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automotiv.2013 
Visionsplenum Leichtbau Excellence 
24. September 2013, Linz 
- Fördermaximum von Erdöl erreicht 
- Klimawandel findet statt 
- Wachsende Bevölkerung, Konzentration  
in Großstädten und Ballungsräumen  
- Demographische Entwicklung  
- Weniger Energieverbrauch 
- Senkung der CO2-Emissionen 
- Alternative und regenerative Energieträger 
- Automatisiertes Fahren/Connectivity  
- … 
 
Quelle: DLR 
Quelle: versust.blogsport 
Quelle: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/mypics/1438338/display/18369424 
Fahrzeugkonzepte 
Megatrends 
Summe der Fahrwiderstände und Verbrauch 
FL 
    
FSt FR FB 
Quelle: DLR; Rohde-Brandenburger, Volkswagen AG 
Durch weitere 
Anpassungen an z.B. 
Motor und Getriebe 
bis zu 0,4 l/100km 
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Massereduktion
Artemis Urban (mit Rekuperation)
Artemis Urban (ohne Rekuperation)
NEFZ (mit Rekuperation)
NEFZ (ohne Rekuperation)
28 % 
Quelle: DLR 
Beispiel: Fahrzeugparameter
Fahrzeugmasse 1000 kg
Rollwiderstandskoeffizient 0,01
Luftwiderstandsbeiwert 0,32
Stirnfläche 2,2 m²
nutzbare Batteriekapazität 28, 2 kWh
Wirkungsgrad Antriebsstrang 70%
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Reichweitenerhöhung bei kleinen Elektrofahrzeugen 
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Hybrid Bauweise 
(Al, Mg, St, Kunststoffe) 
Gewichtsreduktion ca. 420 kg 
batterieelektrisches  
Fahrzeug 
(BEV) 
Hybrid 
(HEV) 
Range-
entender 
(REEV) 
Hochfester Stahl 
Gewichtsreduktion ca. 250 kg 
 
 
 CFK intensive Bauweise 
Gewichtsreduktion ca. 490 kg 
18 
Kosten und Potenzial zur CO2-Minimierung* 
(Beispiel am Mittelklasse Fahrzeug mit 140 g CO2/km)  
 
13 24 31 31 140 50 84 36 
 
 
Verbesserung ICE 
 
Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs 
Leichtbaulösungen 
 
  
 
* für 2010 
Potenzial zur CO2-Minimierung 
Quelle: McKinsey, Ecoinvent, EEA, DLR 
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Seriengröße 
FKV- 
Intensiv 
- CFK; GFK 
Leichtmetall- 
intensiv 
- Al; Mg Stahl-intensiv 
- duktiler; hoch und  
höchstfester Stahl 
Multi- 
Material- 
Design 
Stellhebel zum funktions- 
integrierten Leichtbau: 
Werkstoffe 
Konzepte 
Produktionstechnik 
… 
 
Geringeres Gewicht 
Höhere Sicherheit 
Kostenattraktivität 
… 
 
Herausforderung: Leichtbau im Volumensegment 
Quelle: VW; Daimler; DLR 
Mechanische Funktionen 
Crash, Steifigkeit/Festigkeit, 
NVH  
Sensorische Funktionen 
Crash-Sensorik, Schadens-
erkennung, Condition-Monitoring 
Elektrische Funktionen 
Berührungsloses laden, 
Energiespeicher, Leitungen, 
Abschirmung 
Thermische Funktionen 
Isolation, Dämmung, 
Klimatisierung und Heizung 
Funktionsintegration 
Zusammenfassung 
- CO2-Grenzwerte treiben den Leichtbau bei der Fahrzeugentwicklung 
- Graduelle Elektrifizierung verstärkt den Trend zum Leichtbau 
- Kompensation des Mehrgewichts neuer Komponenten 
- Weiterentwicklung von Bauweisen:  
- Zunahme des MMD im volumenintensiven Produktionssektor 
- Schwerpunkt Forschung und Entwicklung:  
- Berücksichtigung eines ganzheitlichen methodischen  
Ansatzes im Produktentwicklungsprozess 
- Integration von zusätzlichen Funktionen 
- Reduzierung der Fertigungs- und Montagekosten  
von faserverbundintensiven Leichtbaulösungen 
Quelle: DLR 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
